



















































































4.Other arthritides (articular and juxta･
articulardistribu
tion)a.ankylosingspon
dylitisb.acuterheumaticfever
c.rheumatoidarthritis
d.psoriaticarthrit
ise.Reiter'sdisease
f.goutgpseudogouthB
heet'ssyndrome5.Paget'sdiease6 L
ymphomas7.Leukem
ia8.Aseptic necr
osis,especialy offemoralhea
dsLesscommon1.Pyogenicosteomyeliti
s2.Multiplemyeloma
3.Boneinfarcts
a.sickleceldisease
4.HistiocytosisX5 E
osinophilicgranuloma6.Plyostotc丘bousdys
plasia7.Metastaticormult
ifocalbonetumorsa.osteosarcomabEwing'stu
morc.osteochondrmata(exostoses)8.0Steomalaciawi
thpseudofractures9.Hyperparathyroidism分確信を持
って診断を下せる場合がある｡なお,本例のように多骨性でしかも自覚症状を欠く場合 全身骨サー
ベイを行うに際しまず骨シンチグラフィで行い,その後その異常集積部位をねらって骨 X線写真を撮る
ようにすれば被曝線量の軽減に役立
